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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a l a 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de l a provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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p rovinc ia de L e ó n . - A n u n c i o s . 
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mmmiM CENTRAL 
HINISTER 0 DE ü 68BÍMCIÓN 
Direcc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n 
CIRCULAR 
E x c m o . Sr.: L o s Jefes de las Sec-
c iones p r o v i n c i a l e s de A d m i n i s t r a -
c i ó n l o c a l d e b e r á n p roceder , c o n l a 
m a y o r u r g e n c i a , a l a e l a b o r a c ó n de 
las e s t a d í s t i c a s de L i q u i d a c i o n e s de 
los presupuestos m u n i c i p a l e s o r d i n a -
r io s co r respond ien tes a l pasado ejer-
c i c i o de 1934; a l a f o r m a c i ó n de l a 
de Presupues tos o r d i n a r i o s de 1935; 
a de los e x t r a o r d i n a r i o s en v i g o r en 
31 de D i c i e m b r e de 1934, y a las de 
l a D e u d a m u n i c i p a l y ex is tencias en 
las a rcas m u n i c i p o l e s en l a p r o p i a 
fecha . 
E n la r e a l i z a c i ó n de los t rabajos 
se a t e m p e r a r á n los Sres. Jefes estr ic-
tamente a las i n s t r u c c i o n e s c o n t e n i -
das en l a c i r c u l a r de esta D i r e c c i ó n , 
fecha 22 de F e b r e r o del pasado a ñ o 
(Gaceta de 27), s i n otras v a r i a c i o n e s 
que las de a m o l d a r t a m b i é n los es-
tados referentes a las l i q u i d a c i o n e s a 
l a n u e v a c l a s i t i c a c i ó n de A y u n t a -
mien tos p o r c a t e g o r í a s de p o b l a c i ó n . 
E s dec i r : menores de 1.000 h a b i t a n -
tes de derecho; 1.000 a 4.999; 5.000 a 
19.999; 20.000 a 99.999; 100.000 y m á s 
hab i t an t e s . 
E n r e l a c i ó n c o n l a D e u d a m u n i c i -
p a l , se hace p rec i so i n s i s t i r en que 
s ó l o h a de entenderse p o r t a l a q u é l l a 
que p r o c e d a de ope rac iones c r e d i t i -
c ias , e x c l u y e n d o en abso lu to l a l l a -
m a d a « r e l a c i ó n de a c r e e d o r e s » . 
E s dec i r , que s ó l o d e b e r á n c o n s i g -
narse c o m o D e u d a aque l l a s c a n t i d a -
des que, procedentes de ope rac iones 
de c r é d i t o , adeude r ea lmen te e l M u -
n i c i p i o en l a fecha i n d i c a d a de 31 de 
D i c i e m b r e de 1934. 
E l p l a z o p a r a l a r e m i s i ó n de los 
t rabajos v e n c e r á a lo s n o v e n t a d í a s 
de la p u b l i c a c i ó n de l a presente c i r -
c u l a r en l a Gaceta de M a d r i d , y de-
b e r á n ser e n v i a d o s a m e d i d a que se 
u l t i m e n . 
Se r e c o m i e n d a m u y espec ia lmente 
a los Sres. Jefes de las Secc iones el 
repaso de ten ido de l a c i r c u l a r a que 
hace expresa re fe renc ia l a presente 
pa ra ev i t a r e l retraso que l a d e v o l u -
c i ó n de t rabajos o r i g i n a . 
Se s e r v i r á V . E . a c u s a r m e el opo r -
t u n o r e c i b o de esta c i r c u l a r . 
M a d r i d , 7 de M a r z o de 1935.—El 
D i r e c t o r genera l , C a r l o s E c h e g u r e n . 
S e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s de las 
p r o v i n c i a s de r é g i m e n c o m ú n . 
í Gaceta del día 9 de Marzo de 1935 
Dirección Senara! de Ganadería e Musirías Pecuarias 
A N U N C I O 
H a s t a las trece h o r a s de l d í a 21 d e l a c t u a l mes, se a d m i t i r á n en e l N e g o c i a d o de S e r v i c i o s generales 
( S e c c i ó n 1.a) de l a D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a e Indus t r i a s P e c u a r i a s , p r o p o s i c i o n e s para op ta r a l a subasta 
p a r a el s u m i n i s t r o de p iensos p a r a a tender du ran t e e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o entre 1.° de A b r i l y 30 de J u n i o (Jei 
co r r i en te a ñ o , las neces idades de l ganado existente en c a d a u n a de las Secc iones de C a b a l l o s Sementales 
dependientes de este C e n t r o d i r e c t i v o , c o n a r reg lo a l p o r m e n o r s iguiente: 
S E C C I O N E S 
R A C I O N E S 
C O R R I E N T E S O R D I N A R I A S E X T R A O R D I N A R I A S 
A l c a l á . . . . 
B a e z a . . . . 
B a l e a r e s . , . 
B u r g o s 
C ó r d o b a . 
H o s p i t a l e t , 
J e r e z . . . . , 
L e ó n 
S a n t a n d e r . 
T r u j i l l o . . 
T u d e l a . . , 
V a l e n c i a . . 
Z a r a g o z a . 
1.820 
1.820 
364 
2.002 
1.092 
» 
1.365 
2 .639 
910 
455 
1.274 
2 .093 
2.093 
4.368 
5.005 
1.183 
728 
7.280 
» 
8.736 
3.549 
728 
3.549 
273 
1.001 
L a s r ac iones cor r ien tes e s t a r á n j 
cons t i t u idas a base de 5 kgs, de ce-1 
b a d a y 7 de paja; las o r d i n a r i a s p o r 
7 k i l o s de cebada y o c h o de paja; las 
e x t r a o r d i n a r i a s p o r 7 k i l o s de ceba-
d a y 9 de paja; s i endo f a c u l t a d de l a 
D i r e c c i ó n genera l o de los Jefes de 
las Secc iones , en su caso, d i s p o n e r 
que en c a d a r a c i ó n de las cor r ien tes , 
o r d i n a r i a s o e x t r a o r d i n a r i a s , se sus-
t i t u y a el c i n c u e n t a p o r c i en to de l a 
c e b a d a p o r el equ iva len te n u t r i t i v o 
de otros a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s en 
l a t ab l a de e q u i v a l e n c i a s que figura 
en el p l iego de c o n d i c i o n e s f a c u l t a -
t ivas , s i n que esta s u s t i t u c i ó n pueda 
exceder d e u n k i l o s i se t rata de habas 
y de dos k i l o s s i se trata a l fa l fa seca. 
E l p r e c i o m á x i m o que se fija a 
c a d a r a c i ó n y se s e ñ a l a c o m o t ipo 
de subasta , s e r á de 2,63 pesetas p a r a 
l a co r r i en te ; 3,14 pesetas p a r a las 
o r d i n a r i a s , y 3,59 pesetas p a r a las 
e x t r a o r d i n a r i a s . 
L a subas ta se v e r i f i c a r á en l a D i -
r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a e I n -
dus t r i as P e c u a r i a s , en el ed i f i c i o d e l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a el d í a v e i n -
t i s é i s d e l c i tado! mes de M a r z o , a las 
once horas . C o n l a a n t e l a c i ó n m í -
n i m a de c i n c o d í a s a l s e ñ a l a d o para 
l a c e l e b r a c i ó n de l a subasta , presen-
t a r á n los l i c i t ado re s e n e l N e g o c i a d o 
de S e r v i c i o s Genera les ( S e c c i ó n P r i -
me ra ) de l a D i r e c c i ó n genera l de 
G a n a d e r í a , muest ras l a c r adas conte-
n i e n d o u n k i l o de c a d a u n o de los 
a r t í c u l o s que c o n s t i t u y e n las r a c i o -
nes, asi c o m o de los s e ñ a l a d o s c o m o 
sust i tu t ivos . 
C a d a p r o p o s i c i ó n solo p o d r á refe-
r i r se a l s u m i n i s t r o total de las r a c i o -
nes fijadas a c a d a S e c c i ó n de S e m e n -
tales, s i n que sea esto o b s t á c u l o p a r a 
que c a d a l i c i t a d o r presente tantas 
p r o p o s i c i o n e s c o m o Secc iones de 
Sementa les h a n de ser objeto d e l su-
m i n i s t r o . 
L a entrega de las r ac iones se h a r á 
en c a d a u n a de las P a r a d a s of ic ia les 
que f igu ran en l a c i r c u l a r p u b l i c a d a 
en l a Gaceta de 10 de F e b r e r o p r ó x i -
m o pasado, c o n ar reglo a las i n d i c a -
c iones que se les h a g a n p o r los Jefes 
de las Secc iones . 
L a s p r o p o s i c i o n e s p a r a op ta r a l a 
subasta se f o r m u l á n c o n a r reg lo a l 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n que a c o n t i -
n u a c i ó n se inser ta , y d e b e r á a c o m -
p a ñ a r s e a l m i s m o , en sobre abier to , 
el r e sguardo d e l d e p ó s i t o p r o v i s i o -
n a l co r respond ien te , e l r e c i b o de las 
muest ras , r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o -
nes m í n i m a s que abone a sus obre -
ros, s i los t iene, en l a f o r m a que 
d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 68 de la L e y 
de Con t ra tos de T r a b a j o , c o m o as i -
m i s m o , s i se t ra ta de E m p r e s a s , C o m -
p a ñ í a s o Sociedades , l a c e r t i f i c a c i ó n 
que p r ev i ene el R e a l decreto de 24 
de D i c i e m b r e de 1928, y d i s p o s i c i o -
nes poster iores . P o r e l N e g o c i a d o an -
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3.094 
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4 .004 
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12.194 
91 
4 .186 
2 .730 
546 
3.822 
5.551 
6.643 
tes i n d i c a d o de l a D i r e c c i ó n general 
de G a n a d e r í a , se e x p e d i r á el oportu-
n o jus t i f i can te de s u presentación. 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s faculta-
t ivas y e c o n ó m i c a s que h a b r á de 
reg i r p a r a esta subas ta , p o d r á exa-
m i n a r s e en el re fe r ido Negociado, 
todos los d í a s l abo rab l e s de oncea 
trece, a p a r t i r d e l s iguiente al de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o . 
M a d r i d , a 7 de M a r z o de 1935.-
M a n u e l G iménez F e r n á n d e z . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D o n . . . . d o m i c i l i a d o en . . • • ca"e 
de . . . . n ú m e r o enterado del 
a n u n c i o p u b l i c a d o en la Gaceta & 
M a d r i l o (Bo le t ín Of i c i a l de la provin-
c i a de ) fecha . . . . para la adju-
d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta del su 
m i n i s t r o de p iensos p a r a la Sección 
de C a b a l l o s Sementa les de • •• 
c o m p r o m e t e a r e a l i z a r el re^n ^ 
s u m i n i s t r o c o n a r reg lo a cuanto 
d e t e r m i n a en el p l i ego de condicl^ 
nes facu l ta t ivas y e c o n ó m i c a s , Por 
c a n t i d a d de (1) pesetas — ^ 
t i m o s p o r r a c i ó n corr iente " " ^ 
pesetas . . . . c é n t i m o s po r raCl0^Btj-
d i n a r i a . . . . ( 1 ) pesetas ••• • c 
m o s po r r a c i ó n ext raordinar ia-
F e c h a y firma d e l propon611 
id»' 
(1) Cons ígnese en letra la* 
des que se propongan. 
N.0 175.—8ó'50 P 
3 
jiminíslrasíón provínííal 
fioljienio cifil de la provincia de León 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
CIRCULA.L NÚM. 3 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to 
en el a r t í c u l o 12 de l R e g l a m e n t o de 
la Ley de E p i z o o t i a s , y a p ropues ta 
del Inspector p r o v i n c i a l , se d e c l a r a 
oficialmente l a ex i s t enc ia de l c a r b u n -
co bacter id iano en el ganado del 
pueblo de Soto de l a V e g a , en las 
circunstancias s iguientes: 
Zona dec la rada infecta : T o d o el 
té rmino p r iva t ivo de l p u e b l o de Soto 
de la Vega. 
Zona dec la rada sospechosa : U n a 
faja de 200 metros de a n c h u r a c i r -
cundando e l p e i i m e i r o de l m i s m o . 
Medidas que deben ponerse en 
práctica: Todas las s e ñ a l a d a s en el 
capítulo X V I de l R e g l a m e n t o de 
Epizootias de 26 d e Sep t i embre 
de 1933, que son las s iguientes: 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s m u -
nicipales y sani tar ias de d i c h o D i s -
trito y d e m á s personas interesadas, 
el cumpl imien to estr ic to de las d i s -
posiciones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac tores 
para la i m p o s i c i ó n de las s anc iones 
reglamentarias y c o r r e c c i ó n de aque-
llas infracciones. 
León 7 de M a r z o de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
E d m u n d o Es tévez 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
Vista la i n s t anc i a susc r i t a p o r 
don Rafael A l o n s o , P res iden te de 
la Central E l é c t r i c a de R o d i e z m o , 
^n que a p o y á n d o s e en l o que 
^spone el a r t í c u l o 82 de l v igente 
«eg lamen to de V e r i f i c a c i o n e s e l é c -
'cas, de 5 de D i c i e m b r e de 1933, 
•cita que le sean a p r o b a d a s o f i -can7ei;te las tarifas que v i ene a p l i -
q u e ? eSde hace t i e m P 0 y de las 
q u ^ o m P a ñ a mode lo : 
de e?fUltando que en l a t r a m i t a c i ó n 
los trá eX;pediente se h a n c u m p l i d o 
^eglam S e ñ a l a d o s en el c i t ado 
^ i t a d T ? ' pasando las tar ifas so 
c'tada • i ^ 1K1KJ ^ l a n í a s so-
^os r ^ 8 3 los A>'untamientos afecta-
C o r ^ a r a s de l a P r o p i e d a d y de t e r c i a ^ ^ ^ i t r n a a a
en el n u Pfra Ser o í d a s , contes tando 
^1^5 ga l so l ame" t e las dos 
C o n s i d e r a n d o que a l no contes tar 
el A y u n t a m i e n t o afectado, h a y que 
a d m i t i r de a c u e r d o c o n lo que d i s -
pone el c i t ado R e g l a m e n t o que e s t á 
de a c u e r d o c o n l o s o l i c i t a d o ; c o n s i -
d e r a n d o que l a C á m a r a de l a P r o -
p i e d a d contes ta en el sent ido de que 
n o p rocede su i n f o r m e p o r n o exis-
t i r c o n c e s i ó n ; que l a C á m a r a de C o -
m e r c i o l o hace favorab lemente ; que 
a s i m i s m o i n f o r m a favorab lemen te l a 
Je fa tura de i n d u s t r i a : 
C o n s i d e r a n d o que es c r i t e r i o de l a 
l a A b o g a c í a de l Es t ado , s e g ú n se h a 
puesto de man i f i e s to rec ien temente 
en asuntos i d é n t i c o s , que l a n o exis -
t enc i a de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
no puede ser m o t i v o suf iciente p a r a 
que l a Je fa tura de I n d u s t r i a deje de 
e iercer las func iones que le a t r i b u y e 
el R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s en 
o r d e n a l a fiscalización de las r e l a c i o -
nes con t rac tua le s entre a b o n a d o s y 
d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea l a 
s i t u a c i ó n lega l de é s t o s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s 
y a las necesar ias conces iones , m a -
ter ia no some t ida a l a v i g i l a n c i a de 
de los o r g a n i s m o s que d e p e n d e n d e l 
de l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
cio ; que p rec i samen te esta f u n c i ó n 
f i s c a l i z a d o r a se h a es tab lec ido y se 
ejerce pa r a g a r a n t í a y defensa de l i n -
t e r é s de l c o n s u m i d o r , el c u a l q u e d a -
r í a de sa t end ido si no se sometiese a 
estas E m p r e s a s a l a l e g i s l a c i ó n gene-
r a l sobre tarifas, que va r i a s d i s p o s i -
c iones legales r e c o n o c e n l a ex is ten-
c i a de i n s t a l ac iones que no h a n o b -
t en ido l a necesar ia c o n c e s i ó n , a 
pesar de lo c u a l d a n n o r m a s respecto 
a su f u n c i o n a m i e n t o y e x p l o t a c i ó n 
que l a a p r o b a c i ó n de unas tar ifas 
s ó l o supone u n a r e g u l a c i ó n de l a ac -
t i v i d a d m e r c a n t i l de l a E m p r e s a , s i n 
que p u e d a entenderse c o m o a u t o r i -
z a c i ó n p a r a a p r o v e c h a r b ienes de 
d o m i n i o p ú b l i c o ; que, p o r c o n s i -
guiente, no h a y o b s t á c u l o a l g u n o que 
se o p o n g a a l a l e g a l i z a c i ó n de las ta-
r i fas que h o y v i e n e n a p l i c a n d o , s i n 
a u t o r i z a c i ó n , las E m p r e s a s , o a l a 
a p r o b a c i ó n de las m o d i f i c a c i o n e s de 
las m i s m a s que se so l i c i t en , s i n per-
j u i c i o de l deber de l a Je fa tu ra de 
I n d u s t r i a de d a r cuen ta a l a de 
O b r a s p ú b l i c a s de l a ex i s t enc i a de 
a p r o v e c h a m i e n t o s no l ega l i zados , a 
efectos de d a r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 3.° d e l Decre to L e y de 7 de 
E n e r o de 1927. 
Es te G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d c o n 
l a p ropues ta de la Je fa tu ra de Indus -
t r i a , h a t en ido a b i e n a u t o r i z a r a 
l a C e n t r a l E l é c t r i c a de R o d i e z m o 
p a r a a p l i c a r a d i c h o p u e b l o las s i -
guientes tarifas: 
Tarifa única.—Por tanto alzado 
P a r a los socios : 
P o r 1 l á m p a r a de 15 va t ios , mes, 1,00 
» » » » 25 » » 1,50 
P a r a los n o socios: 
P o r 1 l á m p a r a de 15 va t ios , mes, 2,00 
» » » » 25 » » 3,00 
L e ó n , 28 de F e b r e r o de 1935. 
El Gobernador, 
E d m u n d o Es tévez 
DípotaciÉ j M o s i a l áe León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
SECRETARÍA 
Suminis t ros .—Mes de Febrero de 1935 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el Sr . Representante d e l exce len* 
t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l h a n 
fijado p a r a el a b o n o de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n s ido f ac i l i t ados p o r los p u e -
b los du ran t e e l p r e c i t a d o mes. 
Ar t í cu lo s de suministros, con r e d u c c i ó n 
a l sistema mét r ico , en su equiva lencia 
en raciones 
Pts. C ts . 
R a c i ó n de p a n de 63 deca -
g r a m o s 0 47 
R a c i ó n de c e b a d a de 4 k i l o -
g r a m o s , 1 77 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g r a m o s 1 74 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
m o s 1 87 
R a c i ó n de h i e r b a de 12.800 
k i l o g r a m o s 1 62 
R a c i ó n de paja co r ta de 6 
k i l o g r a m o s . 0 61 
L i t r o de p e t r ó l e o 1 07 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l 5 52 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 4 37 
L i t r o de v i n o 0 55 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . 13 95 
L o s cua les se h a c e n p ú b l i c o s p o r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a 
que los pueb los in teresados a r r eg l en 
a los m i s m o s sus re lac iones , y en 
c u m p l i m i e n t o de l o d i spues to en e l 
a r t í c u l o 4.° de l a R e a l o r d e n - c i r c u l a r 
de 15 de Sep t i embre de 1848, l a de 
22 de M a r z o de 1850, l a de 20 de J u -
n i o de 1898. l a de 3 de Agos to de 1907 
y l a de 15 de J u l i o do 1924 y d e m á s 
d i s p o s i c i o n e s poster iores vigentes. 
L e ó n , 9 de M a r z o de 1935.—El 
P res iden te , P e d r o F . L l a m a z a r e s . — 
E l Secre ta r io , J o s é P e l á e z . 
Servicio Agronómico 
S E C C I Ó N D E L E Ó N 
CIRCULAR 
P o r cor reo de esta f echa se r e m i t e 
m o d e l a c i ó n e s t a d í s t i c a a todos los 
A l c a l d e s , Pres identes de las J u n t a s 
de I n f o r m a c i o n e s A g r í c o l a s , qu ienes 
d e b e r á n r e c l a m a r l a i n m e d i a t a m e n -
te s i no l a r e c i b e n antes d e l d í a 12, 
a l objeto de que p u e d a n q u e d a r 
c u m p l i m e n t a d o s los se rv i c ios que 
representan antes de l d í a 25. 
Se encarece l a m á x i m a p u n t u a l i -
d a d y se desea que la e s t a d í s t i c a re-
ferente a frutales, aporte l a m a y o r 
a p r o x i m a c i ó n pos ib l e a l a r e a l i d a d , 
espec ia lmente respecto a l n ú m de 
á r b o l e s , pues se t ra ta de datos que 
que se r e c l a m a n s ó l o c a d a tres a ñ o s . 
L e ó n , 7 de M a r z o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, U r q u i z a . 
filia ProvinElal Sipzíor 
de Contratación de Trigos 
E D I C T O S 
A c o n s e c u e n c i a de l a i n s p e c c i ó n 
r e a l i z a d a en l a f á b r i c a de h a r i n a s 
de D . A n a s t a s i o O r t í z , en V a l e n c i a 
de D o n J u a n , e l d í a 7 de l raes a c t u a l , 
h a s i do d e c l a r a d a l a n u l i d a d que 
p r e v i e n e n los a r t í c u l o s 2.° de los 
Decre tos de A g r i c u l t u r a de 30 de J u -
n i o y 24 de N o v i e m b r e de 1934, pa r a 
las ope rac iones i l ega lmen te r e a l i z a -
das. 
L o que se hace p ú b l i c o e n este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los interesados: a qu ienes se c o n -
cede u n p l azo de 8 d í a s a l efecto de 
usa r de ta l d e c l a r a c i ó n , pasado e l 
c u a l se p r o c e d e r á a f o r m a l i z a r d i -
chas operac iones , a e x c l u s i v a costa 
d e l f abr ican te c o m p r a d o r y a los 
efeclos de l a r t í c u l o 13 de l Decre to 
de 24 de N o v i e m b r e . 
L e ó n , 26 de F e b r e r o de 1935.—El 
Ingen ie ro Pres iden te , U r q u i z a . 
« 
* * 
A c o n s e c u e n c i a de l a i n s p e c c i ó n 
r e a l i z a d a en l a f á b r i c a de h a r i n a s 
de D . A l f o n s o S á e n z de M i e r a , en 
en V a l e n c i a de D o n J u a n , e l d í a 7 
d e l mes ac tua l , h a s ido d e c l a r a d a l a 
n u l i d a d gue p r e v i e n e n los a r t í c u l o s 
2.° de los Decre tas de A g r i c u l t u r a de 
30 de J u n i o y 24 de N o v i e m b r e de 
1934. p a r a las ope rac iones i l e g a l -
mente r ea l i zauas . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o 
de l o " interesados, a qu ienes se c o n -
cede u n p l a z o de 8 d í a s a l efecto de 
usar de t a l d e c l a r a c i ó n , pasado e l 
c u a l se p r o c e d e r á a f o r m a l i z a r d i -
chas ope rac iones a e x c l u s i v a cos ta 
d e l f ab r i can te c o m p r a d o r y a los 
efectos d e l a r t í c u l o 13 de l Decre to 
de 24 de N o v i e m b r e . 
L e ó n , 26 de F e b r e r o de 1 9 3 5 . — E l 
Ingen ie ro Pres iden te , U r q u i z a . 
bas tados c o r r e s p o n d e n a c inco 
s i b i l i d a d e s o rentas de l refer ido m0tl' 
te. C a d a u n a de estas pos ib i l idades 
h a l l a i n t eg rada p o r trescientos (J¡e 
c ise is metros c ú b i c o s c o n trece decí 
metros c ú b i c o s (316,013 m3) de made 
r a de rob le ; t r e in t a y cua t ro nietros 
c ú b i c o s c o n cua t roc ien tos ochenta y 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o p o r e l 
i l u s t r í s i r a o Sr . Inspec tor gene ra l en 
20 de F e b r e r o de 1935, el P l a n Gene-
r a l de A p r o v e c h a m i e n t o s y M e j o r a s 
de l a O r d e n a c i ó n de l Segundo G r u -
po de R i a ñ o , se c e l e b r a r á e l d í a 17 de 
A b r i l de 1935, a las once de su m a -
ñ a n a , en la C a s a A y u n t a m i e n t o d e l 
p u e b l o de P r i o r o , l a subasta p a r a l a 
e n a j e n a c i ó n p o r c i n c o a ñ o s , de l ap ro -
v e c h a m i e n t o de m i l q u i n i e n t o s seten-
ta y tres met ros c ú b i c o s c o n d o s c i e n -
tos setenta y nueve d e c í m e t r o s c ú b i -
cos de m a d e r a de rob le ; c i en to setenta 
y dos metros c ú b i c o s c o n c u a t r o c i e n -
tos t r e in ta y c i n c o d e c í m e t r o s c ú b i c o s 
(172,435 m3) de m a d e r a de h a y a y 
dos m i l seiscientos sesenta y u n me-
tro c ú b i c o s c o n setecientos c u a r e n t a 
d e c í m e t r o s c ú b i c o s (2.661,740m3) de 
l e ñ a s gruesas de roble , cuyos p ro -
duc tos h a n de ser cor tados du ran t e 
los c i n c o a ñ o s de v a l i d e z de la m i s -
m a y e n los s i t ios des ignados a l efec-
to, de l m o n t e n ú m e r o 502 de l C a t á l o -
i go de los de u t i l i d a d p ú b l i c a de esta 
; p r o v i n c i a , per teneciente al p u e b l o 
! de P r i o r o , bajo el t i po de l i c i t a c i ó n 
1 de cua ren t a y u n m i l seiscientas c i n -
cuen ta y nueve pesetas c o n n o v e n t a 
y siete c é n t i m o s (41.659,97 pesetas) a 
r a z ó n de v e i n t i d ó s pesetas e l m3 de 
m a d e r a de rob le , d iez pesetas e l m3 
de m a d e r a de h a y a y dos pesetas el 
m3 de l e ñ a s gruesas de rob le , 
i L o s p r o d u c t o s que h a n de ser su -
siete d e c í m e t r o s c ú b i c o s (34,487 
de m a d e r a de h a y a , y quinientos 
t r e in ta y dos metros c ú b i c o s con tres 
c i e n t o s c u a r e n t a y o c h o d e c í m e t r o s e ú 
b i c o s (532,348 m3) de l e ñ a s gruesas de 
rob le , c u y o i m p o r t e a los precios 
tados asc iende a o c h o m i l trescientas 
sesenta y u n a pesetas c o n ocho cén-
t i m o s (8.361,08, pesetas). P o r escepción 
l a p r i m e r a p o s i b i l i d a d o anualidad 
so lo se c o m p o n e de trescientos nueve 
met ros c ú b i c o s c o n doscientos vein-
tisiete d e c í m e t r o s c ú b i c o s (309,227 
m3) de m a d e r a de rob le , treinta y 
cua t ro me t ros c ú b i c o s c o n cuatro-
c ien tos ochen t a y siete decímetros 
c ú b i c o s (34,487m3) de madera de 
h a y a , y q u i n i e n t o s t re in ta y dos me-
tros c ú b i c o s c o n t rescientos cuaren-
ta y o c h o d e c í m e t r o s c ú b i c o s (532,348 
m3) de l e ñ a s gruesas de roble, con 
u n v a l o r de o c h o m i l doscientas doce 
pesetas c o n c i n c u e n t a y seis cént 
m o s (8.212,56 pesetas). 
D i c h a s p o s i b i l i d a d e s le serán si 
h a l a d a s a n u a l m e n t e a l adjudicatario 
c o n a r reg lo a l p l i ego de condiciones 
co r respond ien te , d e d u c i é n d o s e de 
c a d a u n a de e l las e l v o l u m e n que 
a r ro j en los p r o d u c t o s aprovechados 
f r audu len t amen te duran te el año an-
ter ior . 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s por qu1 
h a de regirse l a presente subasta se 
h a l l a r á de man i f i e s to a disposición 
de los in teresados en l a Alcaldía d 
p u e b l o p r o p i e t a r i o y en las OficinaS 
de este D i s t r i t o F o r e s t a l todos ¥ 
d í a s l abo rab l e s de once a treci 
L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n P1"1 
s á m e n t e en p l i ego ce r rado con arre-
glo a l m o d e l o que a l f ina l del an 
c í o se inse r ta , p u d i e n d o ser VTRS^0 
tadas has ta l a v í s p e r a del día fij^ 
p a r a la subas ta y deb i endo acó 
)ce 
iti-
se-
acr^ 
ani-
ñ a r l a s de los d o c u m e n t o s que 
d i t e n l a p e r s o n a l i d a d del fi1"11^ 
a s í c o m o 
hecho el d e p ó s i t o ante l a Jun1 
m i n i s t r a t i v a , de l i m p o r t e — 
100 de l a p 
c i ende a m i l 
d e l jus t i f icante de , 
del 20 
i m e r a a n u a l i d a d 1 ^ y 
seiscientas cuar ^ 
dos pesetas c o n c i n c u e n t a V un 
t i m o s (1.642,51 pesetas). 
5 
DichOS d e p ó s i t o s s e r á n devue l tos 
los interesados apenas efectuada 
f a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l de l a 
snia que s e r á h e c h a a favor de l fir-
mante de l a p r o p o s i c i ó n m á s ven t a -
J0gn ei caso de presentarse dos p r o -
posiciones iguales, l a a d j u d i c a c i ó n 
se d e c i d i r á por sorteo. 
E l ad jud ica ta r io q u e d a o b l i g a d o a j 
efectuar a d e m á s de todos los ingre - : 
sos detallados en l a c o n d i c i ó n 3.a d e l . 
citado pliego de c o n d i c i o n e s , e l i m - j 
porte de l a i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN ! 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de l presente 
anuncio. 
León , 6 de M a r z o de 1935 .—El I n -
geniero Jefe, L u i s A r i a s . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
Don , vec ino de , enterado de l 
pliego de c o n d i c i o n e s que h a de re-
gir para la subasta p o r c i n c o a ñ o s de 
los aprovechamien tos c o n s i g n a d o s 
en el mismo, del mon te n ú m e r o , 502 
perteneciente a P r i o r o , ofrece (en le -
tras) pesetas, p o r e l to ta l de los 
aprovechamientos subastados , a c o m -
p a ñ a n d o los jus t i f icantes de t a l l ados 
en el anunc io de subasta . 
de , de 1935. 
( F i r m a de l in teresado) 
N0. 161 . -65 ,50 pts. 
A P R O V E C H A M I E N T O S 
Con arreglo a l a r t í c u l o 3.° de l a 
ins t rucc ión para la f o r m a c i ó n de los 
planes provis iona les de a p r o v e c h a -
mientos, y al 87 de l R e g l a m e n t o de 
17 de M a y o de 1865, se r e c u e r d a a 
las Juntas a d m i n i s t r a t i v a s de los 
pueblos de esta p r o v i n c i a l a o b l i g a -
ción de remi t i r a esta Je fa tura antes 
p día 1.° de A b r i l p r ó x i m o , u n a re-
acion de los a p r o v e c h a m i e n t o s que 
e Propongan u t i l i z a r du ran t e e l a ñ o 
t e s t a l de 1935 a 1936. 
J-eon, 9 de M a r z o de 1935 .—El In -
8eniero Jefe, L u i s A r i a s . 
M I N A S 
p. A N U N C I O 
uon Cf 
geni 0Tri0 Ba r r i en to s P é r e z , I n -
León de l DÍSt r Í t0 m Í n e r o de 
obraasgLSabei': Q u e rea l i zadas las 
u* PoIv.CeSarias a l a i n s t a l a c i ó n de 
m V O r i n ^ b t e r r á n e o p a r a el de-
p ó s i t o de exp los ivos , c o n des t ino a l 
se rv i c io de l a m i n a « T e ó f i l o » , de l 
t é r m i n o de Y i l l a s e c a , A3runtamien to 
de V i l l a b l i n o , c o n f o r m e a lo p u b l i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL n.0 215 
de 14 de Sep t i embre de 1934, el E s -
c e l e n t í s i m o Sr . G o b e r n a d o r c i v i l de 
l a p r o v i n c i a , h a a u t o r i z a d o a l a ent i -
d a d p r o p i e t a r i a h i j o de T e ó f i l o A l -
varex, su f u n c i o n a m i e n t o , p a r a a l -
m a c e n a r has ta 20 cajas de d i n a m i t a 
y los co r respond ien tes de tonadores 
en e l c i t ado p o l v o r í n , c o n s u j e c i ó n 
a l o d ispues to en el R e g l a m e n t o 
P r o v i s i o n a l de E x p l o s i v o s sobre l a 
m a t e r i a . 
L o que se a n u n c i a p a r a c o n o c i -
m i e n t o de l p ú b l i c o , a d v i r t i e n d o que 
q u i e n se c rea p e r j u d i c a d o c o n esta 
r e s o l u c i ó n p o d r á r e c u r r i r c o n t r a e l l a 
ante el E x c m o Sr . M i n i s t r o de I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o , p o r c o n d u c t o 
de l G o b e r n a d o r c i v i l , en el p l azo de 
q u i n c e d í a s d e s p u é s de p u b l i c a d a en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 6 de M a r z o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, G r e g o r i o B a r r i e n t o s . 
feiatura ie Obras Pablas 
de la prormsía de León 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 12,328 a l 14,371 de l a 
car re te ra de B e m b i b r e a l a de L e ó n 
a Caboa l l e s , he a c o r d a d o en c u m p l i -
m i e n t o de l a R e a l o r d e n de 3 de 
Agos to de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o p a r a 
los que se c r e a n en el deber de hace r 
a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a el c o n t r a -
t is ta D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , p o r 
d a ñ o s y per ju ic ios , deudas de j o r n a -
les y mater ia les , acc identes de l t raba-
j o y d e m á s que de las obras se d e r i -
ven , lo h a g a n en el J u z g a d o m u n i c i -
p a l de l t é r m i n o en que r a d i c a n , que 
es el de F o l g o s o de l a R i b e r a , en u n 
p l a z o de vein te d í a s , d e b i e n d o el 
A l c a l d e de d i c h o t é r m i n o in teresar 
de a q u e l l a a u t o r i d a d l a entrega de 
las r e c l a m a c i o n e s presentadas , que 
d e b e r á n r e m i t i r a l a Jefa tura de 
O b r a s P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , d e n -
t ro d e l p l azo de t re in ta d í a s , a con t a r 
de l a fecha de l a i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 28 de F e b r e r o de 1935.—El 
Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Transportes 
I g n o r á n d o s e , s e g ú n c o m u n i c a e l 
A l c a l d e de P i l o ñ a ( I n h e s t ó ) , el p a r a -
dero de D . Rafae l F e r n á n d e z de l a 
V i ñ a , c o n d o m i c i l i o ú l t i m a m e n t e c o -
n o c i d o en Sieres, p r o p i e t a r i o de l a u -
t o m ó v i l m a r c a B u i c k , m o t o r n ú m e r o 
( i legib le) , de 25 H . P . , m a t r í c u l a O. 
4282 y no h a b i é n d o l e p o d i d o h a c e r 
entrega de las no t i f i cac iones de apre-
m i o de r ivadas de las sanc iones re-
c a í d a s en los expedientes de d e n u n -
c i a que en esta Jefa tura se le s i g u e n 
po r i n f r a c c i ó n de las d i s p o s i c i o n e s 
vigentes de T r a n s p o r t e s , he d i spues -
to, a tenor de l o que p r e c e p t ú a e l 
R e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l de p r o c e d i -
m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o d e l M i n i s t e r i o 
de F o m e n t o ( H o y de O b r a s p ú b l i -
cas), s e ñ a l a r u n p lazo de q u i n c e d í a s , 
a con t a r desde el s iguiente a l a i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en l a Gaceta 
de M a d r i d , p a r a que den t ro de l m i s -
m o l legue a c o n o c i m i e n t o de l in te -
resado y a los efectos que p r o c e d a n , 
b i e n e n t e n d i d o que a l t r a n s c u r r i r 
a q u e l p l a z o se r e m i t i r á n los expe-
dientes a l J u z g a d o p a r a su e x a c c i ó n . 
L e ó n , 3 de M a r z o de 1935 . -^E l I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
o 
o o 
Exprop iac iones 
R e c i b i d o en l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a de esta p r o v i n c i a el l i b r a -
m i e n t o p a r a el a b o n o d e l expediente 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa de fincas 
que h a n de ser ocupadas en e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de B o c a de H u é r -
gano, c o n m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n 
de l t rozo 4.° de la car re te ra de Ojedo 
a R i a ñ o , he a c o r d a d o en v i r t u d de 
las a t r i b u c i o n e s que m e confiere l a 
L e y de 20 de M a y o de 1932 (Gaceta 
d e l 21), s e ñ a l a r el d í a 16 de l ac tua l , 
a las q u i n c e ho ra s de d i c h o d í a , en 
l a C a s a C o n s i s t o r i a l de B o c a de 
H u é r g a n o , p a r a v e r i f i c a r el pago d e l 
m i s m o , que r e a l i z a r á el pagador de 
O b r a s p ú b l i c a s D . R a m ó n L ó p e z , 
a c o m p a ñ a d o d e l A y u d a n t e D . M á -
x i m i n o B u e n o , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
L o que se a n u n c i a en este BOLETÍN 
OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o de los 
in teresados . 
L e ó n , 6 de M a r z o de 1935 .—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . * * * 
R e c i b i d o e n l a D e l e g a c i ó n de H a -
| c i e n d a de esta p r o v i n c i a e l l i b r a -
m i e n t o p a r a el a b o n o de l expediente 
de i n d e m n i z a c i ó n de p e r j u i c i o s c a u -
sados en u n a finca de l a p r o p i e d a d 
de D . F r a n c i s c o Cascos y D . J o s é 
Cascos , v e c i n o s de M a r a ñ a , c o n m o -
t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n de l a ca r re -
tera de l Puen te de To r t e ro s a l P u e r -
to de T a r n a , he a c o r d a d o en v i r t u d 
de las a t r i b u c i o n e s que me conf iere 
l a L e y de 20 de M a y o de 1932 (Gaceta 
de l 21), s e ñ a l a r el d í a 16 de los c o -
rr ientes , a las d iez de su m a ñ a n a , en 
l a Casa C o n s i s t o r i a l de M a r a ñ a , pa ra 
ve r i f i c a r el pago de l m e n c i o n a d o ex-
pediente , que r e a l i z a r á el pagador 
de O b r a s p ú b l i c a s D . R a m ó n L ó p e z , 
a c o m p a ñ a d o de l A y u d a n t e D . M á -
x i m i n o B u e n o , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se a n u n c i a en este BOLETÍN 
OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o de los 
in teresados . 
L e ó n , 6 d é M a r z o de 1935 .—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
E l E x c m o . : Sr. M i n i s t r o de O b r a s 
p ú b l i c a s po r o rden de fecha 22 de 
F e b r e r o d e l a ñ o a c t u a l (Gaceta de l 
27), ha. d i spues to lo s iguiente: 
1. ° Q u e p o r los Ingenieros Jefes 
de O b r a s p ú b l i c a s se f o r m u l e u n a 
p ropues t a de i n c l u s i ó n de las nue-
vas carreteras que es t imen necesa-
r ias en el p royec to de p l a n n a c i o n a l 
de carreteras a c o n s t r u i r p o r e l E s -
t a d o , fijándose c o m o fecha l i m i t e 
p a r a e l e n v í o de las a l u d i d a s p ro -
puestas a este M i n i s t e r i o l a de 31 de 
M a r z o de l ac tua l . 
2. ° F i j a r , i gua lmen te , l a a n t e r i o r 
fecha de 31 de M a r z o de l a ñ o en 
curso c o m o p lazo m á x i m o p a r a l a 
p r e s e n t a c i ó n de nuevas i n s t a n c i a s 
s o l i c i t a n d o nuevas i n c l u s i o n e s , b i e n 
en t end ido que todas las que se pre-
senten c o n fecha pos te r io r s e r á n t r a -
m i t a d a s c o n ar reglo a las d i s p o s i c i o -
nes que se d i c e n jen lo suces ivo . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra que 
todas las personas, en t idades o f i c i a -
les y en genera l pa r t i cu l a re s p u e d a n 
presentar s i lo desean en esta Jefa-
t u r a y antes de l 31 de M a r z o ac tua l , 
cuantas i n s t anc i a s o escr i tos d e b i -
damen te re in tegrados , e s t imen nece-
sar ios en r e l a c i ó n a l p l a n de refe-
r e n c i a ; a d v i r t i e n d o que estas i n s t an -
c ias d e b e r á n ser d i r i g i d a s a l exce len -
t í s i m o Sr . M i n i s t r o de O b r a s p ú -
b l i c a s . 
L e ó n , 6 de M a r z o de 1935.=E1 I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
C u b í l l a s de los Oteros 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l pueda 
ocuparse de l a f o r m a c i ó n de l a p é n -
d ice a l a m i l l a r a m i e n t o , que h a de 
se rv i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , se hace p re -
c iso que los con t r i buyen te s que h a -
y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a 
i n m u e b l e presenten en la S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o en el p l azo de 
q u i n c e d í a s , r e l a c i ó n de al ta y ba ja , 
a c o m p a ñ a n d o los t í t u l o s t r ans l a t ivos 
de d o m i n i o , j u s t i f i c a n d o el pago de 
derechos reales de l a H a c i e n d a s i n 
los cua les no s e r á n a tend idas las que 
se presenten. 
C u b i l l a s de los Oteros , 4 de M a r z o 
de 1935.-E1 A l c a l d e , Pascas io G a r c í a . 
se les hace saber pa ra que cornpa 
r e z c a n a enterarse de sus respe^ 
vas cuotas, du ran te su e x p o s i c i ó n ] 
p ú b l i c o . 
R a b a n a l de l C a m i n o , 25 de Pebre 
ro de 1935 .—El P res iden te , Manuel 
F r a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l , p u e d a 
proceder a l a f o r m a c i ó n de l a p é n d i -
ce a l a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a p a r a e l a ñ o 
de 1936, los con t r i buyen te s que h a y a n 
t en ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , p re -
s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o du ran te el p l azo de 
q u i n c e d í a s , r e l ac iones j u r a d a s de 
a l ta y baja , re in tegradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o h a b e r 
pagado los derechos a l a H a c i e n d a , 
s i n c u y o requ i s i to y pasado d i c h o 
p l azo , no s e r á n a d m i t i d a s . 
V i l l a g a t ó n , 6 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , I s id ro C o e l l o . 
J u n t a repart idora de uti l idades 
de R a b a n a l del C a m i n o 
C o n f e c c i o n a d o y u l t i m a d o el re-
par to de u t i l i dades o c o n s u m o , de 
este A y u n t a m i e n t o , pa ra el a ñ o a c t u a l 
de 1935, f o r m a d o p o r l a J u n t a de m i 
p r e s i d e n c i a , tanto de l a parte r ea l 
c o m o de l a pe r sona l ; queda el m i s m o 
expuesto a l p ú b l i c o p o r el t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , en l a t a b l i l l a de 
a n u n c i o s , c o n el fin de que, du ran t e 
los cua les y tres d í a s m á s , se p resen-
ten p o r escr i to las r e c l a m a c i o n e s 
que creyesen convenien tes . 
Se advier te que en el a ñ o a c t u a l 
h n n s ido i n c l u i d o s e n d i c h o repar to 
los s e ñ o r e s forasteros que p e r c i b e n 
rentas y t i enen u t i l i dades e n este 
M u n i c i p i o en l a parte rea l de l m i s m o 
a qu ienes po r m e d i o de este a n u n c i o 
Adraímstracidn de justicia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n C a r l o s D í a z de A r a g ü e t e , Abo-
gado y O f i c i a l de l a S a l a de la Au-
d i e n c i a T e r r i t o r i a l de Valladolid 
Cer t i f i co : Q u e e l t enor l i teral del 
e n c a b e z a m i e n t o y par te dispositiva 
de l a sen tenc ia d i c t a d a po r la Sala 
de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es como 
sigue: 
I « E n c a b e z a m i e n t o : Sentencia nú-
m e r o 3 8 . — E n l a c i u d a d de Vallado-
l i d a v e i n t i u n o de F e b r e r o de mil 
novec ien tos t re in ta y c i n c o . Vistos 
en grado de a p e l a c i ó n los autos de 
t e r c e r í a de d o m i n i o m e n o r cuantía 
procedentes d e l J u z g a d o de Villa-
f r anca de l B i e r z o , seguidos por don 
F e r n a n d o Gue r r e ro Cabero , propie-
ta r io , v e c i n o de Cacabe los , que no 
h a c o m p a r e c i d p ante esta Superiori-
d a d , h a b i é n d o s e en t end ido las dili-
gencias c o n los E s t r a d o s del Tribu-
n a l , c o n l a S o c i e d a d A n ó n i m a Ban-
co U r q u i j o V a s c o n g a d o , domiciliada 
en B i l b a o , represen tada por el Pro-
c u r a d o r D . F r a n c i s c o L ó p e z Ordo-
ñ e z , y de f end ida p o r el Let rado don 
A n t o n i o G i m e n o , sobre te rcer ía de 
d o m i n i o de u n a finca embargada 
por d i c h a S o c i e d a d a l ejecutado. 
Pa r t e d i s p o s i t i v a . - F a l l a m o s : Que 
debemos c o n f i r m a r y confirmamos 
la sentencia d i c t a d a p o r el Juez ^ 
p r i m e r a i n s t a n c i a de Vi l l a f ranca de 
B i e r z o , e l d iez de Agosto del a n 0 ^ 
t i m o , po r l a que es t imando la 
m a n d a de t e r c e r í a f o r m u l a d a dec 
ra que l a finca d e s l i n d a d a en l o s ^ 
c h o s p r i m e r o y segundo, es la n ^ 
m a y pertene e n p r o p i e d a d y P 
s i ó n a l ac tor D . F e r n a n d o Glier^eD, 
Cabe ro , m a n d a n d o en su conS^CUeiia 
c i a a l z a r el e m b a r g o t rabado ^ 
a i n s t a n c i a de l a Soc i edad 
U r q u i j o V a s c o n g a d o , l a que ^ ^ u -
a la l i b r e d i s p o s i c i ó n del e 
dante Sr . Gue r r e ro , s i n hacer ^ 
c i a l i m p o s i c i ó n de costas, itnpo ^ 
do las causadas en este recurso» 
eSpreso 
le apela ate 
m a n d a t o de l a L e y a la par-
\ s í Por esta nues t ra sen tenc ia que 
la r e b e l d í a de l d e m a n d a d o d o n 
Bernabé V i l l a r M a r t í n e z y p o r l a no j 
mparecencia ante esta S u p e r i o r i - | 
!f d ¿e l d e m a n d a n t e D . F e r n a n d o 
Guerrero Cabero , le s e r á no t i f i c ada 
en la forma p r e v e n i d a en l a L e y de 
Enju ic iamiento c i v i l , l o p r o n u n c i a -
mos, m a n d a m o s y firmamos.—Joa-
quín A l v a r e z . — E d u a r d o D i v a r . — V i -
cente M a r í n . — J u a n S e r r a d a . — R u -
bricados.» 
Cuya sentencia fué p u b l i c a en el 
día de su fecha y no t i f i c ada en el s i -
guiente al P r o c u r a d o r de l a parte 
nerso'' v'^ Y en *os E s t r a d o s de l T r i -
/ / ^ ^ ^ ^ P ^ « e tenga efecto lo a c o r d a -
^^^^^^m^nte c e r t i f i c a c i ó n sea i n -
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ W g g f c E T Í N OFICIAL de l a 
^ ^ ^ ^ ^ P ? e b n , l a e x p i d o y firmo 
eif^ V --úd a u n o de M a r z o de m i l 
nove 'jentos t re in ta y c i n c o . — P o r 
orden, Ledo , ( i legible) . 
N0. 1 6 8 . - 3 8 , 5 0 pts. 
Juzgado de p r imera ins tanc ia 
de Astorga 
Don Leopo ldo D u q u e E s t é v e z , J u e z 
de pr imera i n s t a n c i a de l a c i u d a d 
de Astorga y su pa r t i do . 
Por el presente, H a g o saber: Q u e 
para hacer efectivas las costas c a u 
sadas en este Juzgado y las de se-
gunda ins tancia en autos de t e r c e r í a 
de dominio seguidos a i n s t a n c i a del 
Procurador D . R i c a r d o M a r t í n M o r o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D . Blas S a n -
talla Gonzá lez , con t r a D . J o s é P r i e t o 
Carbajosa y D . D e l f i n o Pérez S a n 
jalla, se sacan a segunda p ú b l i c a su-
basta, con rebaja del v e i n t i c i n c o p o r 
ciento de su t a s a c i ó n los s iguientes 
"•enes inmuebles embargados , c o m o 
J.e la p rop iedad de D . B l a s S a n t a l l a , 
Sltos en te rmino de Sancedo . 
h U n prado, al h o n d o d e l p u e b l o 
concedo, de c a b i d a o c h o á r e a s , 
üa: al Naciente , m á s de J o a q u i n a 
dT IZ; M e d i o d ^ P r a d o de here-
caL0 lD-IsÍdro O v a l l e ; Pon ien t e , 
I W t0 de V i c t o r i o J u a n y 
valomUHnnd^  P ^ e z ' y Nor te , c a l l e R e a l ; 
Lo do en dos m i l pesetas. 
^ u d L R?^^ qUe c o r r e s P o n d e n a l 
dad con San ta ta l l a en Ia socie-
su difn JUgal 0 de g a n a n c i a l e s c o n 
Garó eSP0Sa F a u s t i n a M a r -
^'ento d ' ' dlSUelta P o r el f a l l e c i -
^üebl^o !.eSta' 611 los s iguientes i n -
68 ei1 O r m i n o de Sancedo . 
2. U n a t ie r ra , a l s i t io de P r a d o de 
L i b r á n , de dos cuar ta les u ocho 
á r e a s , setenta y dos c e n t i á r e a s , l i n d a : 
a l N a c i e n t e , m á s de G r e g o r i o G a r c í a ; 
M e d i o d í a y P o n i e n t e , m á s de l deu-
d o r B l a s S a n t a l l a G o n z á l e z , y Nor te 
de G a b r i e l S a n t a l l a ; v a l o r a d o s en 
o c h o c i e n t a s pesetas. 
3. O t r a t ie r ra , a l s i t io de S a r d ó n , 
de tres cuar ta les , o sea doce á r e a s , 
trece c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nac ien te , 
m á s de T o m á s N i s t a l ; M e d i o d í a , de 
J u a n S a n t a l l a , P o n i e n t e , c a m i n o , y 
Nor t e , de F r a n c i s c o V e g a ; v a l o r a d o s 
en sesenta pesetas. 
4. U n p r a d o , a l s i t io l l a m a d o de 
los de l O t o ñ o c a b i d a u n c u a r t i l l o , 
l i n d a : a l Nac i en t e , de Segundo J u a n ; 
M e d i o d í a , N e m e s i o M é n d e z ; P o n i e n -
te, de P a b l o L i b r á n , y Nor t e , de G a -
b r i e l Vega ; v a l o r a d o s en o c h e n t a pe-
setas. 
5. U n solar , a l s i t io de l a C o r t i n a , 
de m e d i o c u a r t a l , o sean dos á r e a s , 
d iez y o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N a -
ciente y M e d i o d í a , c a m i n o ; P o n i e n t e , 
m á s de N i c a s i a Garba jo , y Nor te , de 
S a l v a d o r G u e r r e r o ; v a l o r a d o s en 
o c h e n t a pesetas. 
6. U n a casa , de p l a n t a baja y a l -
ta, c u b i e r t a de losa y paja, c o n co-
r r a l descubie r to , a l s i t io de l a ca l l e 
R e a l , t é r m i n o de Sancedo , s e ñ a l a d a 
c o n e l n ú m e r o tres, y u n a hue r t a 
u n i d a a l a m i s m a que cons t i tuye 
u n a so l a finca, de superf ic ie ve in te 
á r e a s , setenta y dos c e n t i á r e a s , l i n d a 
casa y huer ta : a l Nac ien te , h u e r t a de 
E u g e n i a M a g a d á n ; M e d i o d í a , p r a d o 
de M i g u e l M e l q u í a d e s S a n t a l l a y 
otros; P o n i e n t e , hue r t a de J o s é G o n -
z á l e z y casa de D a n i e l M a g a d á n y 
Nor t e , c a l l e p ú b l i c a y casa d e l m i s m o 
D a n i e l M a g a d á n , v a l o r a d o s en seis 
m i l pesetas. 
7. U n p r a d o , a l s i t io de los T e r -
c ios o las T e r c i a s , t é r m i n o de Sance-
do , de c u a r t a l y m e d i o p o c o m á s o 
menos , o seis á r e a s , c i n c u e n t a y c u a -
tro c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N a c i e n t e , de 
herederos de V i c e n t e S a n t a l l a ; M e -
d i o d í a , m á s de R a i m u n d o P é r e z ; P o -
niente , de T o m á s N i s t a l , y Nor t e , de 
R a m i r o J u a n ; v a l o r a d o s en o c h o -
c ientas pesetas 
8. U n a casa , de a l to y bajo, c u -
b i e r t a de losa y paja, s i n que se h a -
ga cons ta r s i t iene o jno n ú m e r o , s i ta 
en l a p l a z u e l a d e l c a m p o de l p u e b l o 
de Sancedo , c o n u n huer to u n i d o de 
superf ic ie a p r o x i m a d a h u e r t a y casa, 
de ve in te á r e a s , setenta y dos c e n t i -
á r e a s , l i n d a todo e l lo : Nor t e , c a l l e y 
casa de D . M i g u e l M a g a d á n ; Sur , 
p r a d o de D . M i g u e l M e l q u i a i i e s S a n -
ta l la y otros; Este , h u e r t o de E u g e -
n i o M a g a d á n , y Oeste, hue r t a de J u a n 
G o n z á l e z ; v a l o r a d o s en doce m i l pe-
setas. 
9. U u p r a d o , a l s i t io l l a m a d o las 
P o u l a s de l P a s c ó n , de nueve á r e a s , 
l i n d a : Este , de E v a r i s t o S a n t a l l a y 
J u a n G o n z á l e z ; S u r y Oeste, de S a b i -
n a S a n t a l l a , y Nor t e , de J o s é P é r e z ; 
v a l o r a d o s en m i l dosc ien tas pesetas. 
10 U n a huer ta , a l s i t io de las M a -
tas, de t re in ta y dos á r e a s , l i n d a : E s -
te, c a m i n o ; Sur , Reguera ; Oeste, de 
M a n u e l C ú b e l o , y Nor te , de S í l v i n o 
G o n z á l e z ; v a l o r a d o s en dosc ientas 
pesetas. 
11 U n a t i e r ra , a l s i t io de San to 
D o m i n g o , de d iez á r e a s , l inda* Este , 
de D á m a s o P é r e z ; Sur , de J o s é .Mar i a 
G o n z á l e z ; Oeste, de I s i d r o Ga rc í a» y 
Nor t e , de D o m i n g o V e g a ; v a l o r a d o s 
en c i e n pesetas, 
12 U n terreno i n c u l t o , c o n y q i p t i -
o c h o pies de c a s t a ñ o , en la V a l l i n a 
de los G a r c í a s , de n o v e n t a á r e a s , l i n -
da : Este R i b a z o ; Sur , de Rafae l J u a n ; 
Oeste, de J o a q a i n S a n M i g u e l , y N o r -
de N a r c i s o J u a n ; v a l o r a d o s en dos -
cientas pesetas. 
13 U n a t i e r r a h o y p r a d o , a l s i t io 
de V a l l e , g rande , de veint i s ie te á r e a s , 
l i n d a : Este, de T i r s o G o n z á l e z ; S u r , 
de B l a s S a n t a l l a ; Oeste, de N a r c i s o 
J u a n , y Nor t e , de S e b a s t i á n y Josefa 
G o n z á l e z ; v a l o r a d o s en m i l d o s c i e n -
tas pesetas. 
14 U n a t ie r ra , a l s i t io l l a m a d o 
C a l o m a d e l R í o , de v e i n t i d ó s á r e a s , 
l i n d a : Este, R i b a z o ; Sur , de herede-
ros de D o m i n g o S a n t a l l a ; Oeste, c a -
m i n o , y N o r t e , de N a r c i s o J u a n ; v a -
l o r a d o s en c i e n pesetas. 
15 U n a v i ñ a , en t é r m i n o de S a n -
cedo, a l s i t io d e n o m i n a d o V a l l e S a n -
t ó n , de u n a h e c t á r e a p o c o m á s o me^ 
nos, l i n d a : Es t e , c a m i n o , B a l d o m c r o 
V a l l e y otros; Sur , he rederos de S a n -
tos G a i c í a , e I n d a l e c i o O v a l l e ; O é s t e , 
J u a n G o n z á l e z , y Nor t e , de S a t u r n i -
no P é r e z ; v a l o r a d o s en t rescientas 
pesetas. 
16 U n a t i e r r a , a l s i t io l l a m a d o 
C a m p o F e r r e i r o , de c ien to c i n c u e n t a 
á r e a s p o c o m á s o menos , l i n d a : p o r 
el Es t e , de herederos de F r a n c i s c o 
L i b r á n ; Su r , m á s de F r a n c i s c o S a n 
M i g u e l ; Oeste, m á s de he rederos de 
A g u s t í n J u a n y otros, y Nor t e , m á s 
de J o s é G u e r r e r o y P í o P é r e z ; v a l o r a -
dos en c i e n pesetas. 
L 
8 
L a subasta t e n d r á lugar en l a S a l a 
A u d i e n c i a de este J u z g a d o el d í a 
d iez de A b r i l p r ó x i m o y h o r a de las 
doce , a d v i r t i é n d o s e que no se a d -
m i t i r á n pos turas que n o c u b r a n " 
dos terceras partes de l t i po de 
subasta ; que p a r a t o m a r par te e i 
m i s m a d e b e r á n los l i c i t a d o r e s 
s igna r en l a mesa de l J u z g a d o e 
b l e c i m i e n t o p ú b l i c o des t inado 
efecto u n a c a n t i d a d i g u a l po r l o m e 
nos a l d i ez p o r c ien to de d i c h o t ipo , 
y que no se h a n p resen tado t í t u l o s 
^ o n í p . d a d . 
A s t o r g a , a dos de M a r z o 
í e c i e n t o s t r e in t a y c i n c o . — 
; )uque E s t é v e z . — E l secre-
¡Viano M a r t i n . 
N.0 1 5 3 . - 8 9 ' 5 0 p t a s . 
L a finca carece de t í t u l o s y no tie-
ne cargas, po r l o que e l r ematan te 
se c o n f o r m a r á c o n l a c e r t i f i c a c i ó n 
de l ^ ' ta de remate . 
en L e ó n , a seis de M a r z o de 
lientos t re in ta y c i n c o . — A n -
y^r re ro .—P. S. M . — E l Secre-
g^ . que A l f o n s o . 
N ú m . 174 . -24 ,50 pts. 
J u z g a d o m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n A n t o n i o Gue r re ro C a l z a d a , A b o -
gado Juez m u n i c i p a l suplente de 
b ienes an ter iores de esta c i u d a d 
de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e pa r a h a c e r pago 
a l a C o m p a ñ í a de Seguros L a U n i ó n 
y e l F é n i x E s p a ñ o l , de l a c a n t i d a d 
de c u a r e n t a y seis pesetas t re in ta 
c é n t i m o s , de p r i n c i p a l m á s lascos tas , 
a que fué c o n d e n a d o , D . A g u s t í n 
M o r e n o V i l o r i a , v e c i n o que fué de 
T o r r e , h o y sus herederos; en el j u i c i o 
v e r b a l c i v i l n ú m e r o 82 de l a ñ o 1934, 
seguido entre las m i s m a s partes, so-
bre r e c l a m a c i ó n de pesetas, he acor -
d a d o sacar a tercera subas ta p o r 
t é r m i n o de veinte d í a s s i n s u j e c i ó n 
a t i p o de t a s a c i ó n , los b ienes i n m u e -
bles e m b a r g a d o s a l d e m a n d a d o o sus 
herederos s iguiente . 
U n a casa , h a b i t a c i ó n , s i ta en T o -
rre, A y u n t a m i e n t o de A l v a r e s , que 
l i n d a : a l frente y de recha , en t r ando 
ca l l e p ú b l i c a ; i z q u i e r d a y espa lda , 
c a l l e j ó n ; cons ta de p l a n t a baja p r i n -
c i p a l y d e s v á n , cub i e r t a de p i z a r r a 
c o n s t r u i d a de p i ed ra , p i sos en t a r i -
m a d o s de m a d e r a y d i v i d i d a en v a -
r i a s dependenc ias ; tasada en c i n c o 
m i l pesetas. 
Condiciones de l a subasta 
L a subas ta t e n d r á l uga r en l a S a l a 
A u d i e n c i a de este J u z g a d o m u n i c i -
p a l , el d í a o c h o de A b r i l p r ó x i m o , y 
h o r a de ¿las doce de su m a ñ a n a , a d -
v i r t i é n d o s e que p a r a t o m a r parte en 
l a m i s m a s e r á p rec i so cons igna r pre-
v i a m e n t e sobre l a mesa de l Juzgado , 
e l i m p o r t e de l d iez po r c ien to de l a 
t a s a c i ó n s i endo d i c h a subasta s i n 
s u j e c i ó n a t i po . 
Par, 
J uzgado m u n i c i p a l de 
Folgoso de l a Ribera 
D o n P e d r o G a r c í a F e r n á n d e z , 
m u n i c i p a l de F o l g o s o de l a R i b ( P | 
r a y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e p a r a h a c e r pago 
a D . M a n u e l V e g a D í a z , v e c i n o de 
esta v i l l a , de l a c a n t i d a d de d o s c i e n -
tas c i n c u e n t a pesetas, que le s o n en 
deber los herederos de l finado d o n 
A n g e l S i l v á n G a r c í a , v e c i n o que fué 
de L a R i b e r a , y h o y representados 
d i c h o s herederos p o r l a d e m a n d a d a 
D.a A u r e l i a R o d r í g u e z Cobos , v e c i n a 
de d i c h o p u e b l o de L a R i b e r a , y cos-
tas y gastos de l p r o c e d i m i e n t o , se 
s acan a p ú b l i c a subas ta c o m o de l a 
p r o p i e d de d i c h o s herederos , las fin-
cas s iguientes en t é r m i n o de L a R i -
be ra . 
1. a U n a t i e r ra , en l a P o n v i a , de 
doce á r e a s , l i n d a : a l Este , J e r ó n i m o 
R e m i g i o ; Sur , J u a n F e r n á n d e z y 
Nor t e , F r a n c i s c o A l o n s o ; t a sada en 
c i n c u e n t a pesetas. 
2. a U n huer to , a l s i t io de l a presa 
de l a V i l l a , de u n a á r e a , l i n d a : a l 
Este . M a r í a A l o n s o ; y Sur , F r a n c i s c o 
A l o n s o ; tasado en c i e n pesetas. 
3. a U n a t i e r ra , en l a S o t á m b a n a , 
de d iez á reas? l i n d a : a l Este , c a m i n o ; 
Su r , M a r í a A l o n s o y Nor te , D o m i n g o 
A l v a r e z ; tasada en c ien to c i n c u e n t a 
pesetas. 
4. a O t r a t i e r ra , c o n c a s t a ñ o s , a l 
s i t io de l a T r a v i e s a , de d i e c i o c h o 
á r e a s , l i n d a : a l Este , V i c t o r i a G a r c í a ; 
Su r , A n d r é s O te ro y Oeste, A g u s t í n 
A l o n s o ; t asada en c ien to setenta 
c i n c o pesetas. 
5. a U n a v i ñ a , en el F r e s r / ¿ 
cua t ro á r e a s , l i n d a : Este , 
de G r e g o r i o A l o n s o y Su r , D o n a 
R a l l o ; t asada en c i n c u e n t a pesetas 
6. a U n huer to , en l a V e g a , de u n | 
á r e a , l i n d a : a l Este , A n t o n i a Otero ; 
tasado, en c i e n pesetas. 
D i c h a subasta t e n d r á l u g a r en l a ' 
s a l a a u d i e n c i a de este J u z g a d o el d í a 
d iec i se i s de M a r z o p r ó x i m o , a l a s q u i n -
ce ho ras , n o a d m i t i é n d o s e pos turas 
que no c u b r a n las dos terceras 
tes de l a t a s a c i ó n y los l ici tador 
h a b r á n de c o n s i g n a r previamem 
sobre l a mesa d e l J u z g a d o el ^ 
p o r c i en to de l a v a l ú o , y el rematame 
o rematantes h a n de conformar^ 
c o n t e s t i m o n i o d e l ac t a de remate 
a d j u d i c a c i ó n p o r n o ex i s t i r títuiQS 
de p r o p i e d a d . 
^ado en F o l g o s o de l a Ribera 
; de F e b r e r o de m i l nove, 
i n t a y c i n c o . — P e d r o 
V e g a . 
N.0 170. -32,00 pts. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r l a presente se c i t a a Ramón 
M a g d a l e n o s i n segundo apel l ido , eba-
n i s t a , casado, que r e s i d i ó hasta hace 
poco en esta C i u d a d , y en la actua-
l i d a d en i g n o r a d o paradero , ignorán-
dose a s í m i s m o las d e m á s circuns-
t anc ias personales , p a r a que compa-
rezca ante este J u z g a d o municipal, 
el d í a 20 d e l mes ac tua l , a las once 
de l a m a ñ a n a , a l acto de l juicio de 
faltas p o r v e j a c i ó n c o m o denun-
c i a d o , 
L e ó n , 2 de M a r z o de 1935.-
c re ta r io , E n r i q u e A l f o n s o . 
A N U N C I O PARTICULAR 
Hidroeléctrica del Porma S. i 
Se c o n v o c a a J u n t a general extraor-
d i n a r i a de a cc ion i s t a s que tendrá 
l u g a r el d í a 31 de l corriente, a las 
once de l a m a ñ a n a , en l a oficinas de 
l a i n d i c a d a S o c i e d a d , Carreras, i 
p r i n c i p a l , de esta c a p i t a l , para tratar 
los asun tos s iguientes: 
1. ° N o m b r a m i e n t o de Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n y otros cargos en 
caso . 
2. ° R e f o r m a de los Estatutos. 
3. ° E s t a d o e c o n ó m i c o s de la ^ 
m e d i o s pa ra resolverlo 
á l q u i e r o t ro asunto 
»n los anteriores. ^ gj 
de M a r z o de l ^ 0 ^ 
F l o r e n t i n o R o d r i g u é 
N ú m . 1 7 8 . - 9,00 Pá-
rela-
L E Ó N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n Pr0 
1935 
